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FIELD NOTES ON STAPELIElE COLLECTED IN THE LAIKIPIA-SAMBURU
DISTRICT OF KENYA.
By R. O. Hennings.
Thefollowingnotesreferto stapelierecollectedby thewriterandhiswife,orby
Mr. andMrs. E. H. Rundgrenof the GameDepartmentduring1945and 1946in
Laikipia-SamburuDistrict,or, in a fewcases,in theadjoiningregionof Mukogodo
Someof thespecimenswerecollectedin thecourseof dayor week-endoutings,but
mostwerefoundon safari,in strollsroundcamp,or in roadsidehaltsfor lunchor
for mendingpunctures.Indeedthemostfertileperiodsfor findingsucculents,so
far asthewriteris concerned,havebeenwhilepunctureswerebeingmended.
Thesenotesof course,makenopretenceto beingscientific,but it is hopedthat
thedescriptions,basedon Mr. Bally'spamphleton Stapeliere(June 1942)maybe
of interestto collectors.No lessthan21differentspecieswerecollected,of which
fivedonotseemto berecordedby Bally (Nos.2 with3 varieties,5 and11below);
two othershavenot yet floweredandremainunidentified.(Nos.3 and 18).
.CARALLUMA.
GroupEucaraUuma.
1. CaraUumasp. novonear priogonium, similarto Bally's Fig. 3. A most
attractiveflower,!inchacross;corollalobescurvingbacklikeaminiatureMartagon
lily,maroondarkeratbase;tubepurewhitewithmaroonspots;coronayellowwith
whitecentre. Plant stemsup to 9 incheswith flowerstalksrisingto 24 inches.
Fifteenormorestemsgrowinguprightfromthesingleroot. Collectedby thewriter
on 25/4/46on rockygrounda fewmilesnorthof theSeyaDrift in SamburuLow
Country,altitudeabout4,500ft. Cuttingssentto CoryndonMuseum.
2. CaraUumasp. nov.,nearBally's S.63,threett spidery-flowered"species.
All threevarietieswerecollectedwithina tenmilesradiusof the junctionof the
UasoNarok andthe UasoNyiro in North Laikipia,by Mr. and Mrs. Rundgren.
The formof thefloweris of the tt spidery" typelike Bally'sS.63. To thelay eye
theshapeappearsthesamein all threespecies,butthecolouringin thethreeis quite
distinct,althoughtheygrowclosetogether.
SpeciesA; corollalobesmaroonin front and plain greenishwhiteat back,
coronamaroon.
SpeciesB; corollalobesmaroonin frontandgreenishwhitespeckledwithmaroon
at back; coronamaroonbut with innerhornswhite.
SpeciesC; corollalobespaleyellowin frontandgreenish-whiteat back.
In all threethecoronais seton an elongatedpedestal,andtheinnerhornsof
the coronaareelongated.
Theplantsgrowin lowclumps,muchbranchingandprocumbent,usuallyin the
partialshadeof thornbushes,or entangledin clumpsof grassor herbage,in the
mannerof Edithcolea,so that theymaypassunnoticedunlessoneactuallypries
into theclump. Stemswith manybranches,eachonebeingseldomover9 inches
long. Thewritercollectedseveralplantsapparentlysimilarat Dadavu,belowthe
LeroghiEscarpment,whichhavenot yet flowered. Specimensentto Coryndon
Museum.
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3. Caralluma sp. novohabit similarto Bally's S.27. Has not floweredyet.
Twentystemsup to 6 incheshighgrowinguprightfromoneroot. A singleplant
wascollectedbythewriteron25/3/46ona rockykopjesomemilessouthof theSeya
Drift in SamburuLow Country,altitudeabout4,500ft. A Eucarallumasimilarin
habit,perhapsthe same,wascollectedin June 1946,by Mr. Rundgrenin North
Laikipia. Cuttingssentto the CoryndonMuseum.
4. Caralluma sp. novonear Bally's S.61. Singleplant collectedby Mrs.
Rundgrenin Mukugodoin April 1946,altitudeabout5,000ft. Flowersdistinctive
inshape,similarto Bally'sS.61. FoundhalfwaydowntheMukogodoEscarpment.
Plantgrowingwellat Kampi-ya-Simba,nearRumuruti..
5. Caralluma sp. novonot describedby Bally. Oddlyshapedandbrightly
coloured,perhapsnearerto Bally'sS.61thanto anyotherspeciesin shapeof corona
andcorolla. ThecorollalobesdanglelooselylikeS.61,butaredoubledbacklongi-
tudinallyto forma doublethicknessdemilunein shape,showingthefrontor inner
surfaceof the lobes,yellowspeckledwith maroon. Coronayellowwith staminal
aperturesred. Collectedby Mr. Rundgrenin June 1946nearSoisianspringsin
NorthLaikipia.
GroupUmbellata-Europecea.
6. Caralluma retrosPiciensfoundat scatteredlocalitiesthroughouthe area
andquitecommonin someplaces. The writercollectedoneplantsometenmiles
fromtheshoreofLakeRudolfin theSirimaarea,growingin asandypanamonglava
ridges. Whendugup, it wasshelteringa snake,fortunatelysomnolent,amongits








plants. But pretty certainlyall threehave
been collectedin the area. Most of them
seem markedly and unpleasantlysmelly.
This characteristicis not mentionedby Bally
but mightprovidean easymeansof identi-
fication.
GroupAngo
10. Caralluma Dummeri. Foundthroughouthe areafromRumurutito EI
Barta. Next to Huernia keniensis,the commoneststapeliadin the district.
11. Carallumasp.nov.,apparentlybetweenC. subterraneaand C. Baldratii.
Theflowersarebright,gem-like,anda dozenormoremaycomeintobloomtogether
on onesmallplant. Corollalobescrimsonup to an inch in diameter;corona
golden-yellowith whitecentre. The flowersareindistinguishablein photograph
fromBally'sfig. 14 C. Baldratii, but thehabitof theplantis quitedifferent,being
not morethan3 incheshigh. In shapeandmottlingthe plant is similarto C.
subterranea s illustratedby Bally,butnoundergroundrhizomeshavebeennoticed.
Collectedin May1945by Mrs.Henningsa fewmilesnorthof Rumuruti;growingin
loosemossundera thickbush; collectedagainby thewritergrowingin full sunin
opengrasslandfurthernorth,andagainatSugotaNaiborin NorthLaikipia,in stony
ground. It seemsto bewidespreadin North Laikipiaandif unrecordedit might
suitablybenamed"Laikipiensis." Specimenssentto CoryndonMuseum.
12. Caralluma vibratilis collectedamonggrassin vlei-IandnearRumurutiand
onfarmstowardsNanyuki.
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13. Carallumatubiformis.Known previouslyonly fromArcher'sPost, this








common. Passingin a lorry througha regionof Edithcolea t certainseasons,the
travellermaybestartledby what appearto be thepaleearsof scoresof rabbits
cockedup amongthelow bushes. Closerinspectionwill revealthat thesearethe
fully developedseed-podsof Edithcolea.
STAPELIA.
15. Stapeliasemota.The writerfoundthe dark maroonvarietyflourishing
in thegardenat Rumuruti,buthassofarfailedto findit growingwildin thedistrict.
HUERNIA.
16. Huerniakeniensis.Undoubtedlythe commonestapeliadin thedistrict





17. EchidnopsisSharpeiis growingin the gardenat Maralal,whereit was
presumablyplantedby H. B. Sharpein 1937. Thewriterhassearchedin vainfor
it nearthe campat Baragoiwhereit wasoriginallyfound.
18. Echidnopsisp.unidentified,stemsupright,up to threeincheshigh,with
tenangles; possiblyE. angustiloba,but hasnot floweredyet. Collectedby the
writeron6/6/45growingby theroadsidein theshadeof a stoneontheNorthMarte
(Lava)Plateaunorth of Maralal,altitudeabout5,000ft. Specimensentto the
CoryndonMuseum.
19. Echidnopsisp.novoprettycertainlythesameasBally'sS.49. Collected
on thenorthernescarpmentof the North Marte(Lava)Plateaunorthof Maralal
altitudeabout5,000ft., perhapsfortymilesfromthelocalitypreviouslyrecorded,
Mt. Nyiro. A dozenor moreplantswerefoundgrowingamonglava boulders
withina radiusof a hundredyards. Mostwerein flower,andthepurplish-redtube
andlemon-yellowlobesshapedasshownin Bally'sFig. 30makeit prettycertainly
thesameplant. Full grownstemsaboutthesamesizeandproportionsasa man's
finger.
NOTE: In additionto specimensentto theCoryndonMuseum,mostof the
aboveplantsareestablishedin theDistrictCommissioner'sgardenat Rumurutiand
in Mr. Rundgren'sgardenat Kampi-ya-Simba,a fewmilesto thesouth.
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